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Prefácio
A revista do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Sul 
lança seu número ordinário 159 em dezembro de 2020, após um ano de ex-
cepcionalidades e desafios para tantos e, como esperado, diversos reflexos 
sobre o Instituto. Apesar disso, o número é lançado com tranquilidade, 
dentro da periodicidade e seguindo editais públicos anteriores. O processo 
novamente seguiu seu agir transparente, utilizando o método duplo cego 
de avaliação e práticas editoriais éticas dentro das ciências e, em especial, 
da área de História.
 O periódico manteve o objetivo de publicar estudos sobre o Rio 
Grande do Sul. As publicações devem ser pesquisas acadêmicas, aceitas pes-
soas escrevendo de dentro ou fora do estado. Mantemos nossa relação com 
este objetivo, aceitando, enquanto estiverem ligados a ele, artigos sobre as 
mais diversas áreas - neste número, o destaque especial foram a literatura 
e o patrimônio cultural, acompanhados dos diversos trabalhos históricos 
sobre política e sociedade do Rio Grande do Sul. Procurando cumprir esse 
objetivo, nos mantemos na trajetória de ser um veículo de apresentação de 
pesquisas sobre o Rio Grande do Sul, um meio para a sociedade gaúcha 
se expressar sobre sua história e temas atuais nas mais diversas áreas das 
ciências.
  Durante o ano, em função da pandemia, aspectos do Instituto 
Histórico e Geográfico ficaram com funcionamento afetado. A revista não 
passou incólume por isso. No entanto, com esforço - que muitas vezes foi 
além de meramente profissional - todos os quatro números planejados es-
tão publicados e este sai dentro de sua periodicidade. Cabe um agradeci-
mento público a estes esforços, alguns pouco visíveis, mas que permitiram 
à revista ser publicada enquanto tantos outros assuntos internos e externos 
precisaram esperar. Assim, aos envolvidos em produzir mais um número 
nessas difícil condições, ficam as felicitações pelo sucesso e os renovados 
agradecimentos.
 A revista, além disso, está agora em processo de ser indexada em 
mais uma base de dados reconhecida na área de História. Logo, poderemos 
inserir a notícia e o logo no site. É um esforço contínuo, que agora dura 
anos, para que os artigos sejam visíveis e tenham autorização para serem 
indexados, arquivados e, tentando seguir os passos rápidos da tecnologia, 
acessados por um número cada vez maior de pessoas. A revista tem tido 
acesso mensal na casa dos milhares de maneira consistente, um excelente 
resultado para um periódico científico.
 Assim, desejamos a todos uma excelente leitura. Foram artigos so-
bre a trajetória de pessoas e grupos como João Soares Lisboa, que teve pa-
pel relevante na corte da independência, sobre os esforços abolicionistas 
de mulheres em Porto Alegre. Estão publicados também dois artigos envol-
vendo o autor Érico Verissimo, um deles em comparação com Philip Roth. 
Há um artigo sobre os apontamentos iniciais da Vila de Estrela e dois sobre 
os cuidados com o patrimônio cultural. Por fim, um deles sobre a cena mu-
sical e o Rock. Em suma, uma vasta gama de tema reunidos sob o viés de 
estudar o estado que sedia o Instituto e a revista.
 Esperamos que todos os leitores e pesquisadores saiam engradeci-
dos do contato com o número. E os autores vejam reconhecidos os seus es-
forços! Desejamos a todos um ano novo de melhoras, avanços nos desafios 
sanitários, e também de boas pesquisas.
Porto Alegre, 15 de dezembro de 2020.
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